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23文学からみたアメリカン ・ポップ ・ カルチャー
書くと、いつの間にか「ミニマリスト」という非常に小さな世界を書く人
たちという言い方で、ちょっと悪口を言われるようになりました。その根
本にあったこの雑誌の特集で取り上げられた連中というのは、あくまでも
今日の関連で言いますと、アメリカン・ポップ・カルチャーの成れの果て
というか、行き着く先っていうものをじっと見据えた作品を書いたのでは
ないかと思っております。そういう風なところで「文学からみたアメリカン・
ポップ・カルチャー」というのはいきなり終わりますけれども、1990年代
の前までですが、こういう形で現われていたんじゃないかというのが私の
考えです。
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